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代表及校外公正人士）將由前述校內委員推薦產生。 校內委員名單如下： 理學院 沙晉康、呂輝雄 工
學院 陳力俊、彭宗平 原子科學院 歐陽敏盛、潘榮隆 人文社會學院 郭博文、梅廣 生命科學院 張
子文、李家維 非學院教師及研究人員 吳茂昆 行政人員 趙君行  
 















































u 「與人社院有約」活動  
 
人社院為增進師生交流，並收集意見，特舉辦「與人社院有約」活動，時間為八十六年一月十五日（星




日期/時間地 點主辦單位演 講 者 題 目 86.01.13（星期一） 21:00 工程四館 511 室材料系友會謝
瑞海先生 (台灣應用材料公司) IC業景氣何時復甦 86.01.15（星期三） 18:30 一講堂世界先進積體電
路公司余秋雨先生旅行與文學 86.01.16（星期四） 19:00 - 21:00 研發大樓一樓視聽教室自然學友之
家（張昭鼎紀念基金會）鄭明修博士 (中研院動物所) 臺灣珊瑚礁生態資源之保護 
